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Astrid Dea Laksono. PROFIL METAKOGNISI SISWA DALAM 
MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA DITINJAU DARI 
AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM POKOK BAHASAN BANGUN 
RUANG   KELAS VIII SMP NEGERI 8 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2013/2014. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Januari 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengetahuan 
metakognitif siswa dan (2) pengaturan/regulasi metakognitif siswa SMP Negeri 8 
Surakarta dalam menyelesaikan masalah pokok bahasan bangun ruang ditinjau 
dari aktivitas belajar siswa. 
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 8 Surakarta Tahun Ajaran 
2013/2014 pada kelas VIII B menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data 
aktivitas belajar siswa diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 
observasi, sedangkan data tentang pengetahuan metakognitif dan 
pengaturan/regulasi metakognitif diperoleh dari hasil wawancara berbasis tugas. 
Pengambilan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling. Validasi data 
dilakukan dengan triangulasi waktu. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Dari hasil analisis data pada aspek pengetahuan metakognitif diperoleh 
deskripsi bahwa (1) siswa dengan aktivitas belajar tinggi kurang optimal dalam 
memanfaatkan pengetahuan dan informasi, mengetahui ketidakpahamannya, 
mengetahui langkah penyelesaian dan rumusnya (2) siswa dengan aktivitas belajar 
sedang kurang optimal memanfaatkan pengetahuan dan informasi, mengetahui 
kelemahannya, mengetahui langkah penyelesaian dan rumusnya serta 
menggunakan strategi lain (3) siswa dengan aktivitas belajar rendah belum dapat 
memanfaatkan pengetahuan dan informasi, mengetahui ketidakpahamannya, 
kesulitan menentukan langkah dan rumus untuk menyelesaikan masalah. 
Pada aspek pengaturan/regulasi metakognitif diperoleh deskripsi bahwa 
(1) siswa dengan aktivitas belajar tinggi dalam merencanakan, kurang lengkap 
menulis diketahui dan ditanyakan. Dalam memantau kurang optimal, langkah 
penyelesaian lengkap namun tidak menyadari kesalahan. Dalam evaluasi 
memeriksa kembali namun tidak maksimal (2) siswa dengan aktivitas belajar 
sedang dalam merencanakan, kurang lengkap menulis diketahui dan ditanyakan. 
Dalam memantau kurang optimal, langkah penyelesaian tidak lengkap dan tidak 
menyadari kesalahan. Dalam evaluasi, tidak memeriksa kembali (3) siswa dengan 
aktivitas belajar rendah dalam merencanakan, kurang lengkap menulis diketahui 
dan ditanyakan. Dalam memantau kurang optimal, langkah penyelesaian tidak 
lengkap dan tidak menyadari kesalahan. Dalam evaluasi, tidak memeriksa 
kembali. 
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Astrid Dea Laksono. STUDENT’S METACOGNITION PROFILE IN 
SOLVING MATHEMATICAL PROBLEMS VIEWED FROM STUDENT’S 
LEARNING ACTIVITIES ON THE SUBJECT OF GEOMETRIC IN THE 
VIII  GRADERS  OF  JUNIOR  HIGH  SCHOOL  8  OF  SURAKARTA  IN 
ACADEMIC YEAR 2013/2014. Thesis, Teacher Training and Education Faculty 
of Surakarta Sebelas Maret University. January 2015. 
The objective of this research to find out: (1) student’s metacognitive 
knowledge and (2) student’s metacognitive regulation in solving mathematical 
problems viewed from student’s learning activities. 
This research was held in SMP Negeri 8 Surakarta in academic year 
2013/2014 at the VIII-B grade using descriptive qualitative method. Data of 
student’s learning activities was obtained from observations using observation 
sheet, while data of student’s metacognition was obtained from interview based 
on tasks. The subject was taken using purposive sampling technique. This 
research uses triangulation time to validate the data. The data analysis was 
conducted through data reduction, data display and conclusion drawing stages. 
Based on the data analysis, on aspect of metacognitive knowledge was obtained 
the description that (1) the students who have high learning activities were not 
optimal in utilizing knowledge and information, knowing what was not 
understand, knowing the steps and formulas to solve the problem (2) the students 
who have medium learning activities were not optimal in utilizing knowledge and 
information, knowing the weaknesses, knowing the steps and formulas to solve 
the problem and using other strategies (3) the students who have low learning 
activities had not be able to use knowledge and information, knowing the 
weaknesses, students had difficulty to determine the steps and formulas to solve 
the problem. 
On aspect of metacognitive regulation was obtained the description that 
(1) the students who have high learning activities, in planning write were known 
and asked but its weren’t complete, in monitoring weren’t optimal, the steps to 
solve the problem had been completed but students weren’t aware of their 
mistakes, in evaluation students had rechecked but it wasn’t optimal (2) the 
students who have medium learning activities in planning write were known and 
asked but its weren’t complete, in monitoring weren’t optimal, the steps to solve 
the problem hadn’t been completed and students weren’t aware of their mistakes, 
in evaluation students haven’t rechecked (3) the students who have low learning 
activities in planning write were known and asked but its weren’t complete, in 
monitoring weren’t optimal, the steps to solve the problem hadn’t been completed 
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 ᴥ   “Barangsiapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan 
memberikan  kecukupan  padanya,  sesungguhnya  Allah 
lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendaki)- 





 ᴥ   “Try not to become a man of success, but rather try to 





 ᴥ “Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk 
(mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami 






 ᴥ  “Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia adalah 





 ᴥ   “Berangkat  dengan  penuh  keyakinan.  Berjalan  dengan 
ketekunan dan keikhlasan. Tawakal dalam menghadapi 
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